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Sarapan pagi sebelum beraktivitas ke sekolah dapat membantu kemampuan 
siswa dalam mengikuti proses belajar di kelas. Dengan sarapan pagi siswa 
mempunyai energi yang diperlukan tubuh dan otak untuk meningkatkan konsentrasi 
belajar. Namun pada  kenyataanya tidak semua siswa yang berangkat ke sekolah 
mempunyai kebiasaan sarapan pagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan tingkat konsentrasi pada siswa yang melakukan sarapan pagi, dengan yang 
tidak melakukan sarapan pagi di SDN Gondang III, Kecamatan Nawangan Pacitan. 
Jenis penelitian ini adalah Non eksperimental dengan desain deskriptif komparatif, 
pengukuran variabel dilakukan secara cross sectional. Sampel penelitian adalah 39 
siswa dari kelas IV sampai kelas VI yang diambil dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel Proportional stratified Random Sampling. Instrument penelitian 
menggunakan lembar soal Weshler Intelegency Scale for Children, dan kuesioner 
tentang sarapan pagi. Analisis data penelitian menggunakan uji Chi Square. Hasil 
penelitian diketahui 14 siswa (35,9%) melakukan sarapan pagi dan 25 siswa (64,1%) 
tidak melakukan sarapan pagi. Sebanyak 21 siswa (53,8%) mempunyai konsentrasi 
yang baik dan 18 siswa (46,2%) kurang konsentrasi. Hasil analisis data diperoleh 
nilai 2 = 13,374 dengan p = 0,001 dan dapat disimpulkan ada perbedaan tingkat 
konsentrasi pada siswa yang melakukan sarapan pagi dengan yang tidak melakukan 
sarapan pagi di SDN Gondang III, Kecamatan Nawangan Pacitan 
 






DIFFERENCES FROM  CONCENTRATION LEVEL BETWEEN 
STUDENTS WITH   BREAKFAST AND NO BREAKFAST 









Breakfast morning before activity to school can help students ' ability in 
following the process of learning in the classroom. With breakfast the morning the 
students have the necessary energy to the body and brain to enhance concentration 
studied. But in fact not all of the students who went to school has a habit of 
breakfast. Objective aim to  know differences from  concentration level between 
students with  breakfast and no breakfast at SDN 3 Gondang of Nawangan Pacitan 
Subdistrict. This type of research is Non-experimental comparative descriptive 
design, variable measurements done in cross sectional. The research sample is 39 
students from class IV to class VI with using sampling technique is Proportional 
stratified Random Sampling. Instrument research use Weshler Intelegency Scale for 
Children questionnaire, and habits and breakfast questionnaire. Analysis research 
data use  Chi Square test. Research results are 14 students (35,9%) with breakfast 
and 25 students (64,1%) did not have breakfast. 21 students (53.8%) have a good 
concentration and 18 students (46,2%) less concentration. results of Data analysis 
obtained the value x
2
 13,374 with p = 0.001 and concludes there is a differences from  
concentration level between students’s  breakfast and no breakfast at SDN 3 
Gondang of Nawangan Pacitan Subdistrict 
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